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基于专项产品设计的旅游产品创新研究
□稂艳玲
【摘 　要 】旅游线路“同质化 ”、旅行社大打价格战 ,已经成为严重影响中国旅游业健康发展的症结所在。同类产品的竞争是市
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　　一、旅游产品供给现状
据有关部门统计 ,我国现已拥有各类景区景点 1万多处 ,
旅游资源可谓十分丰富 ,但遗憾的是为数众多的旅游资源并
没有转化为有吸引力的旅游产品。如作为国内旅游主要客源
地的上海 , 400多家旅行社推出的旅游线路 ,也只有六七十
种 ,远不能满足市场的需求。[ 1 ]作为国内旅游另一主要客源
地的广东情况如何呢 ? 据笔者所做调查显示 ,广东两大旅行
社“南湖国旅 ”和“广之旅 ”是省内较为有名的两家大型旅行
社 ,而且都在西部旅游开发方面有较大的投入 ,但在西部旅游
线路中 ,南湖国旅推出的“拉萨、林芝、日喀则、纳木错 4飞 6
天豪华团 ”和广之旅推出的“成都、拉萨、林芝、日喀则、纳木
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(一 )老年养生产品设计。有关部门预计 ,到 2030年我
国老年人口将超过总人口的 20% ,进入高度老龄化阶段 ;
2040年以后 ,我国老年人将超过 4亿。老龄化社会的来临 ,
预示着社会总需求中 ,老年人特殊需求增加 ,满足老年人需求
的商品和服务的老年产业 ,已经展现出前所未有的发展机
遇。[ 3 ]旅游业应迎合这一趋势 ,开发老年旅游线路。老年人
旅游受身体状况的限制 ,因此可多开发老年养生游线路 : (1)
本着“短而精 ”的原则 ,行程路线要短 ,旅游景点精炼而特色
鲜明 ,内涵丰富。可以垂钓、养生、文化等为主题 ,选择空气清
新的滨海、山地地区 ; (2)饮食卫生、清淡 ,既品尝不同地区特
色饭菜 ,也照顾到老年人多喜清淡素食的要求 ; (3)行程轻松
平缓 ,避免过度疲劳。也可分段前往 ,活动量不宜过大 ; ( 4)
交通工具以空调火车卧铺或飞机为宜。火车硬座人多拥挤 ,
车厢污浊 ,坐汽车颠簸厉害 ,倍感疲劳。故老年人长途旅行最
好坐火车卧铺或飞机 ; (5)住处舒适安静 ,为保证每天 6至 8
小时睡眠 ,住宿条件不求豪华 ,但求舒适安静 ; (6)时间安排




















宝生产基地 ”之旅 ;针对财经系、工商管理设计“商业街 ”之
旅 ;针对软件学院学生想远离电脑、辐射的心理设计“海湾悠
闲两天游 ”,远离辐射 ,与阳光、沙滩、大海亲密接触 ,出海捕
鱼体验渔民的生活。大学生没有固定的收入 ,属于消费群体。




择 ,自由组合 ,形成短、中、长线的包价旅游或小包价旅游 ,甚
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桥流水人家 ”、“稻花香里说丰年 ,听取蛙声一片 ”的自然美
景 ,有着城市无法比拟的神韵和意境。[ 9 ]如近年来广州周边
兴起的顺德陈村花卉、番禺新恳百万葵园、化龙农业大观园等
农业休闲度假区就受到人们的欢迎。在旅游活动中可设计让





















行线路图 ,这幅图有别于一般交通地图 ,它的站点清晰 ,只有
主要城镇和游览景点 ,而且里程清楚 ,便于自驾旅游者估算时
间 ,控制行程。因此 ,在绘制这幅图时 ,首先要找一本最新的
交通地图为底本 ,然后再进行精心的删减和添加 ,根据自驾车
旅游者的心理需求 ,结合旅游地特点及旅游主题 ,合理选点布





费 (油费、过路费、修理费等 )、住宿费、饮食费 (餐费、零食 )、




点来设计的 ,线路中所经各点的基本情况怎样 ? 有何特点 ?
如不作相应介绍 ,就会使旅游线路枯燥乏味 ,失去应有的吸引
力。因此 ,要结合线路图对各景点作相应介绍 ,突出其地质地









































喜”等 ,红色是婚庆永恒的色彩 ,如果再以金色相配 ,更加突
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分 ,因为他直接刺激人们的视觉和触觉器官 ,使人产生愉快、
温暖、安静的感觉。 ( 3)行 :在座位的安排上注意新人的搭




(如圣山、圣湖、鸳鸯树下、天涯海角 )举行集体婚礼等。 ( 5)













体育旅游设计策略 : (1 )充分体现趣味性。充分体现线
路及运动项目的趣味性 ,要能吸引目标消费群体。 ( 2)注意
运动强度的合理性。这些消费者毕竟不是专业的体育运动
员 ,因此 ,该类产品设计过程中 ,一定要注意运动量的合理性 ,
注意健身和旅游的搭配比例 ,否则不但不能达到休闲健身的
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